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This research was conducted to analyze the effect of Debt to Equity Ratio (DER), Net 
Profit Margin (NPM), and Return on Assets (ROA) of bond ratings on food and beverage 
companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). Measurement of financial 
performance used in this research is by using financial ratio ie Debt to Equity Ratio (DER), 
Net Profit Margin (NPM), And Return On Asset (ROA) to predict the bond rating food and 
beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2014. 
In this study population used is manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2011-2013. The sample used in this study is done by using purposive sampling 
method based on specific criteria include: food and beverage companies listed on the Stock 
Exchange in 2012-2014, the company provides a complete financial data from the years 
2012-2014, and the company has a financial data needed in the study. The data used in the 
capture of ICMD publications and official website of the Stock Exchange (www.idx.co.id). 
The samples used in this study as many as 15 companies and using regression analysis 
techniques. 
The results of the research that has been done by using multiple regression analysis 
showed that partially shows the Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), And 
Return On Asset (ROA) have a significant effect on the bond rating companies food and 
beverage listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2014. The results together 
(simultaneously) Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), And Return On 
Asset (ROA) has a significant effect on bond ratings food and beverage companies listed on 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity 
Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Dan Return OnAsset (ROA) terhadap peringkat 
obligasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia(BEI). Pengukuran kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 
(NPM), Dan Return OnAsset (ROA) untuk memprediksi peringkat obligasi perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. 
Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan 
kriteria tertentu meliputi: perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 
2012-2014, perusahaan menyediakan data laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2012-
2014, dan perusahaan mempunyai data laporan keuangan yang dibutuhkan pada penelitian 
ini. Data yang digunakan di ambil dari publikasi ICMD dan situs resmi dari BEI 
(www.idx.co.id). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 15 perusahaan 
dan menggunakan teknik analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
berganda menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER), Net 
Profit Margin (NPM), Dan Return OnAsset (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap peringkat obligasi perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Hasil penelitian secara bersamasama (simultan) Debt to 
Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), Dan Return OnAsset (ROA) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi perusahaan makanan dan minuman 
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